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ABSTRAK
NOVA MARINDA. Efektivitas Kebijakan Pelarangan Hiburan Malam
Terhadap Penurunan Konflik Antar Remaja (Studi di Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan). (Dibimbing oleh Citra Asmara Indra, S.Sos.,
M.A. dan Sarpin, S.Sos., MPA.).
Penelitian ini mengangkat tema tentang bagaimana efektivitas kebijakan
pelarangan yang dibentuk oleh pihak Kapolres Bangka Selatan terhadap
penurunan intensitas konflik kelompok remaja yang ada di Kecamatan Toboali
dalam rentan waktu 2012 sampai dengan 2014. Konflik remaja yang diambil dari
tiga desa yaitu, Desa Teladan, Desa Tikung, dan Desa Sukadamai. Jenis penelitian
ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode
pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah konsep
otoritas dalam teori konflik Dahrendorf. Dalam konsep otoritas Dahrendorf ia
mengemukakan konsepsi tentang suatu sistem yang harus dikoordinasi secara
imperatif mengharuskan adanya otoritas (kekuasaan yang sudah dilegitimasikan
atau disahkan). Otoritas menjadi hal penting dalam masyarakat terutama dalam
menekan kondisi sosial tertentu. Dalam penelitian ini Kapolres Bangka Selatan
adalah pihak yang memiliki otoritas dimana dalam menanggapi kondisi konflik
remaja yang ada di Kecamatan Toboali membuat suatu kebijakan pelarangan
hiburan malam untuk menekan konflik tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa kebijakan pelarangan
hiburan malam dalam penerapannya dari tahun 2012 sampai dengan 2014 cukup
efektif dalam mengurangi intensitas konflik antar kelompok remaja di Kecamatan
Toboali, terutama di Desa Teladan, Desa Sukadamai, dan Desa Tikung. Hal
tersebut dapat dilihat dari penurunan intensitas konflik remaja, serta berkurangnya
keterlibatan remaja di ketiga desa terhadap konflik remaja, dan pengakuan dari
hasil wawancara dengan informan yang mengakui kebijakan tersebut cukup
efektif diterapkan.
Kata Kunci: Kebijakan, Konflik, dan Remaja
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ABSTRACT
NOVA MARINDA. The Policy Effectiveness of the prohibition of nighlife
entertainment on the decrease in conflicts among the adolescents (A study at
Toboali sub-district, South Bangka Regency). (Supervised by Citra Asmara Indra,
S.Sos., M.A. and Sarpin S.Sos., MPA.).
The theme of this study is about how the policy effectiveness of prohibition which
is formed by the police chief resort of South Bangka on the decrease in the
intensity of the youth group conflict existing in Toboali Sub-district in the
vulnerable period of 2012 through 2014. The adolescent conflict were taken from
three villages, they are Teladan village, Tikung village, and Sukadamai village.
The type of this study is descriptive qualitative research using data collecting
method in the form of observation, interview, and documentation. The theory used
to review this research is authority concept in Dahrendorf conflict theory. In the
Dahrendorf authority concept, he put forward the concept about a system that
should be coordinated imperatively which require authorities (the power that has
been legitimized or legalized). Authorities become an important thing in the
society especially in reducing certain social conditions. In this study, the police
chief resort of South Bangka is the party that has authority in response to the
condition of adolescent conflict in Toboali Sub-district in which he makes the
policy of the prohibition of nightlife entertainment to reduce the conflict. Based
on the result of the study, the implementation of the policy of the prohibition of
nightlife entertainment from 2012 to 2014 is quite effective in order to reduce the
conflict intensity between adolescent group at Toboali Sub-district, especially at
Teladan village, Sukadamai village, and Tikung village. It can be seen from the
decrease of conflict intensity of adolescent also the reduced involvement of young
people in the three villages against adolescent conflict and recognition of the
results of the interview with the informant who recognizes that the
implementation of the policy is quite effective.
Keywords: The policy, Conflict, Adolescents
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